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La presente investigación, titulada “Clave primaria simple autogenerada por Transact-SQL 
en el proceso de inserción en la base de datos de una institución universitaria”, tuvo como 
objetivo principal demostrar que la clave primaria simple autogenerada por Transact-SQL 
disminuye el tiempo en el proceso de inserción en la base de datos de una institución 
universitaria. Esto en respuesta a la pregunta del problema siguiente: ¿En qué medida 
influye la clave primaria simple autogenerada por Transact-SQL en el proceso de inserción 
en la base de datos de una institución universitaria? 
El tipo de investigación fue experimental; el diseño, preexperimental; según su 
alcance temporal, transversal; con enfoque cuantitativo. Como muestra se tuvo a 14 
objetos de tablas de la base de datos. Para proporcionar validez a la investigación se 
realizó la validación del instrumento mediante la técnica de juicio de expertos. La técnica 
utilizada fue la experimental y el instrumento, ficha de observación, que consistía en el 
código Transact-SQL para tomar los tiempos de la preprueba, tratamiento y posprueba. 
Con respecto a los resultados, se demostró que la propiedad identity, la función 
newsequentialid y el objeto sequence disminuyen el tiempo de inserción en un 12.69%, 
9.79% y 9.27%, respectivamente. Sin embargo, la función newid aumenta el tiempo de 
inserción en comparación con la generación de claves de forma personalizada; por lo tanto, 
concluimos que las claves autogeneradas por Transact-SQL sí disminuyen el tiempo de 
inserción. 
objeto sequence e inserción. 
 
 





This investigation, entitled “Clave primaria simple autogenerada por Transact -SQL en el 
proceso de inserción en la base de datos de una institución universitaria” had as a main 
objective to demonstrate that the single primary key self-generated by Transact-SQL 
reduces time in the insertion’s process in the database of a university. This respond the 
question of the following problem: How long the single primary key self-generated by 
Transact-SQL in the insertion’s process into the database of a university is influenced? 
The type of investigation was experimental; design, pre-experimental; according to its 
temporal scope, cross-; with quantitative approach. As shown it had 14 table objects of the 
database. To provide valid to the investigation was performed the instrument validation by 
using the technique of expert judgment. The technique used was the experimental and the 
instrument, observation sheet, which had consisted of the Transact-SQL code to take the 
time of the pretest, treatment and posttest. 
Regarding to the results, it had shown that the property identity, the function 
newsequentialid and the object sequence decrease the insertion time in a 12.69%, 9.79% 
and 9.27% respectively. However, the function newid increases the insertion time 
compared to the key generation personalized way; in fact, we conclude that the self-
generated keys for Transact-SQL itself reduces insertion time. 
sequence and insertion.
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